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アモルファスへ:tt額分砿大図アモルファスへ‘ノド。S-VHSの特性をさらに広げる高性能ヘッ民目立は
このアモルファスヘッドを31膏モード用に線開。長時間録画の
31音モードでも標準モードに迫
ムービーはもちろん.衛星放送，長時間番組の増加で
ビデオの世界でも3倍モードは働者
S-VHSなら，アモル
ファスヘ・ノト主新たな
572 
色が美しいアモルファスヘッドて:撮る0
・S-VHS&アモルファスヘ yドがIあI!やか3俗毛 利 l時期録画令実現しました .被写体
の速い動きも遣さずとらえる。プログラムAE採用 ・.f.Jl6万薗禁園俸制量像素子 ・8倦川ワー
ズームレノズ ・高画質SX9へ yド裕貧
S-VHS-Cムービー VM-S72栂準価格196.00円税別 (;本体のみ)
.幅18 x劃 I~ I x風向畑出ーファイJダー醐崎 ・..131<1 ~広徳川 SiïIl!羽4:叩民国
目印 i 
る高画質の常自置でも
E ~- =:-.111 
っ?????????っ??っ?????????、????、 ッ? ? ?っ?????、?? ? っ
色が美しいアモルファスヘッドでi見る0
・S-VHS&アモルファスヘッドで3鎗モードまで色t>1!ゃの 畏時間録画も高画質です
・ダビング略の色ズレを低減するTLLコムフィルター ・ニュー・リニアフェ ズノイズリダ
クンヨン ・デジタルオ トートランキング
S-VHSビデオV下S625 標準価格156.8ω円裏賓(デジタル予約リモコン付)
."4'.5 :0:高~~ ~X.行l5畑・ ..I_l~g S~ At刷理l?'
Z捕盗Z高留置 ・S-VHS¥S-VHS-C)マクのつ、たビデオI1.S-VHS'.S-VHS-Clマ クのついたピヂオテ プ.俊一，て高画質.，..再盆がで，るとともI:，VHS:VH$-C:7ー クのついたピヂ才テ プでも従来場'"''
薗慣で.，..再生命ι釘複しみいたf!lU"f.・S-VH5方式でE録されたどデ方テー プIJ.VH$7ークのついた'"'ピデ.で"再主主でき，ぜん ・S-VHS5vH$Cピデ才1:.5VH5'.S-VH$-C)テープで禍絶
縁奮した喝台。m・a金大幅に向上轟・."錫をする色飽告有していSす・テレビ....・組争録画するとき"そのテレビ鍍巡の水平..uでしか罵主で"ぜん ・.弘たが録画録音しt:(，(7)ts.・人として
aし仁などのtまか"著作樽率上格制者に鏑断で使用で"曾ん ・・aについてのお問い合わ匂クレジットのご咽録"'ログのご筒家"目立の事・dU:i!lIi6"へどうぞ弘b目立網&.1:1~・脹・ がつ」て('，-r
ご嗣入の栂に"ご濁入写月日厳兜指名信どの耐n項の隠入された'腿..必ずお受け取引ニfJI)大匂"二億存して(f;ご，いあ置土げの織は磁.a"tt-h確か・"だ，い
高品情報。商品選択なと!こ購入に先立つニ掴訟は目立の車電品取扱底。又は目立
エコ くりしのタイヤル、0120-312111(フリータイヤル全国共通の無料電話)まてどヲオ目立家電日立製作所
11'1:'.・ 1
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雲mlJVleはビクター 。
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号車醇EFZGR圃5707
VHS予，~にほ VHSムヒー i
・時代か事んたヒテ方公式てす 1 
とにかく高画質・高音質、きわめて高水準。-
S-VHSを知りつくしたビクターの新しL、Sムービー。ー
ありのままの色や劃きを撮るだけのムービー なら、今までにもありました。ビクヲ の Sムービーが求めた
のは、その先にある世界。花の罵りや、風の色や、空気の感触までも感じとれるような、映像と音の感性滋で
す二人の五感すべてに語りかける高画質・高音質。それは、きわめて高水準なピクヲーのSムービーが劃遣した
世界です二 GR-S707、テ'ビュー。 感動の芯まで織れるこの高性能で、あなたはムービーの新L~、可能性を知る。
l~"ictorl 
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女性向け生涯学習事業も
第12回東寛史5デフfフzスデ叫OL"作品募集中
..しさかハツキリ遭う高画質鐙術 ・安定懸のある薗貨を実現日剛丈ロ穫トラム。
・高虚f~カ 3テイノグ鏡娠が可能にした、オハJCカ y ト EX4ヘット. ・高福貨のための
積聞発テクノロジー 、ピルトイν00司，-.-DCフリアJフ1:工クスクル シブRFィコラ
イザー 。.迫力田守ウンドを追求uヒ高官賞鐙編..瞳・Sあふれる忍膚配録方式
VHSステレオHi-Fi・クリアなサウン+を温求した，7t-"'、J ストニュー タンシエント方
式.・高笹鍵ワンホイントステレオマイク.・フロなみの綬1
的マニュ7/1..前t.・マニ.:1.711.アイリス.1It..F値可藍a・
能。・OFFスイッチ付AGC.・よリ忠実な色IJ表現を可
lItにする、マニュアルホワイトハラ〆ス.・・遣の録音レ，、ル
を鎗定てきる、H(一円レ，、ル燈宜 ・娠しも、映像袋現を可
lItにする段々 の・・E・コマ錨りが可健な、アニメalt.・
聞"1奪回かてきるタイムラフス.能。・2スビー ト8傭ハ
ワ ズー ム マクロ様機付.・フロ感覚の使いこなLか
てきる録作怪.・安定した燭・5がてきる、ショルダー タイフ
総理府では「日本の婦人」を作成
ヂイデJ ノルt";，.:.ュアンズA d
安奇~ ./'、来斤隠宵
あなたのビデオ作昂をお気軽にお寄せください。プロ・アマを間わす歓迎いたしまま己ビデオ大賞のチャンスがあなたに/
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ダイナミックな韓首「わ九l.t<スサノオの大蛇i且，台J
高い海外の評価
7月世界ろう唖者芸術祭典へ
ひとみのスポクスマン上山ゆき子さん
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Mft:Jil 
化粧品IJ.肌に直被つけるものですかb、資生堂
では安全性に細{，の注意をはbってつ〈っち、ますL
じかし、多〈のお客さまの中には、肌の性質やその
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明害、パンフレツトなどt二、いろL、ろな形で
次のような注意表示を記してありま1九
Uの状態によって、時には肌に合わないこともあ
⑮資生堂|広報室|
-貧昂
釜~1日コースの中からお好きなコース
恵華一泊 ・グルメの旅 各コース抽選でl日組
(2日名様) 合計10日組(20U名線)
(交通費としてcJT巳旅行券30.0U円っき)
g rサランラップHギフトセットr 蝿で1.000名横
.応標方法
官製八ガキに、ヲイズの答えとご希望のコースの記号
(AからJまでのいずれか一つL住所、氏名、年齢、際業、
電鴻番号をご記入のうえ、下記の応募先へお送りくだ
さい。お一人僚何通でもご応募できます。
.応募先
干101-91東京神田郵便局私書箱19日号
サランラップ「車掌一泊・グルメ¢旅」プレゼントP係
・応募締め切り
平成元年7月31日(月)当日消印有効
・抽選・発費
期間終了後、ヲイズ正解蓄の中から厳正な知慮を行い、
当選者を決定いたします。金貨はご当選者本人に直接
お知らせするとともに、日月下旬、読売新聞(朝刊)にて
発表いたします。銀賞は発迭をもって発表にかえ古せ
ていただきます。
・注軍事現
・旅行由権相手ご当選者本人とLムお好きな方とお二人t己旅行をお
楽しみèlt.:泊オミ安志侮利町揖渡や現童むのヨ陸倹えJ~でさまゼホ'"
."，当選者本人が未成年寄白濁古保護者白承臨が必要で乱
・宿誼臼は原則として、9月中旬カら10月末までの告土曜日のいす
れカこなり、ご当葺蓄に当社よりと寮円いたしまEなお、期間円
でのご希盟日については、お両い古せていただきますが、ご希望
に添え忽い甥合もご古いますのであらかじめご了承願いま五
・ご当遺書には、JT8旅行券30日[旧円がついておりますが、それ
を超える空通費等は自己負担と忽ります.
・続行主催 4丁目(日本主週公社)
フリージングから'占子レンジまで
. ...， ..，...-，^叩I勺《
.，手品号F，s言。
化粧品をお使いになる時は、説明書1:~、っしょに
注意表示もぜひお読み(t~'きい。
0備や"れもの湿しん"、むれただれ一色無興需などの復
有夫がある街、1llにはおfl煙L吋こむ勺'.いでください.
。化粧品が釘肌に合わないと."、ご慢用をおやめ〈ださい.
Q;建問中、練み."れかゆみしげ.伝どの異常がありわ
れた喝合
G己使用した釘肌に直射目先があたうてよ配のようえ£異常が
あ勺われた喝番町
。ぞのま傘化粧品酬の償問を開けますど置状を想化させる二
とがありますので康も科専門医、または資金主盆化粧品目売
喝のお近〈町賃金，.消資者相殴窓口にこ相陣〈ださい同
e。
| 取血噛品券種 | 
500内 1ぽ淘阿"咽明.，リ健健J3依悶門 5医焔門 10成問問
20脱却問'"冊。丹 50.000同 l凪α河内
百貨膚"続行サロμ 渋谷千，.パルコ..行サロノ 自動
車ザーピスエ・置武因遺販売商覧自動車販売・ジャガー
ンヤバン(金ザピスエ‘}サー ビスステー ンヨン酋震石泊
...(会直省サー ピスステー ンヨν} 自動車・駐留所尼崎
白働軍敏.所
高品縁は印紙視がな〈なり、お異質め守す〈なりました
"だし主使用回帰には清貴械がかかります白色ごす
承ください
旭化成工業株式会社
わ問い合わぜ"
守7__号r"ir服売権宣究会総
東京 〒100 :I: ~U5千代国区有4・・11 -1-2 日比谷三斧ピルれ"οl(501)Z・e・
大阪 〒5却大板前之監..Ji.1-2-6・グイピル n:LO陥0・η3鈎1
8首里 O~l(lIZ)ll ・ l 姐図 。円以内2)'2切 4・ 011 (221】ぽ"
@Il査時商欄告示しますL
しっかりと
く注意表示〉を記してあります
i堕 3唖酬買物館司
百貨庖回..丸疋九斬ー 宮沢窓庖')ウポウー 西友金a・
2長野酋友金庖シェルガー デンスー パー 丸・ミドリヤ会腐・
西武スポー ツ官持寄 .ms画家仙台庖 .ms酒食字毎富
.ms西武三郎茶屋ー ファミリマー ト金箔
事門庖"WAVETHE PRIMEハウディ厨震金扇鋸印良品
パルコ金底酋気ピザ金広告治，a::.-ヨYピング'"ー クヱルメ
スプティγク{丸の内白書)エルピス(ジャン"レイ〆エレルア
ティァク)ミツノエルマルセルほか ホテルホテル箇洋
組度ホテルエドモ〆ト八ヶ岳高原口:1;"-ほ"、劇・鍾度
セゾノ縦割.レストランコミュニティレストランCASA.1、るさと
三隊蓮カフヱパ OLO/NEVIiゲストハウスOLO/NEW
ほか スポーツクラブリボン館事手マリーナ裏山マリー
ナ :，.-;f-ニア岡本..島倶編修続行ヴィーヴル 西武
西武の商品券
可
SEIBU 
百爵
小さし、けれど;
勺
.砂
金謡曲(東北時醐)
赤似の木立の中に立つ、腫れ属"'''寄
贋湿りの純利風旅館総蜜科理Jのフ
ルコースをお棄しみに@
o 
シ工ラトン・クランデ・トーキヨーベイ・
ホテル邑9ワー ;<1酋易圏}
ジエラドンの中でも・上値のホテルで‘
リッチ泡 rフランス斜理Jを東京デ
ィズニ ランド」もすぐそばです固
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o 
洞車アJンスホテJ~湖醇事 {花濁温}
潤飽湖が 温でさるロケー ショノと、
屋上のスカイ風呂が自慢です。新解な
rカ二料理」をどうぞ.
F 
、
{買昔、泊る、禽4る、避J:)
才能のひる守Tヲヶτまも
| ご利問健圏 | 
箇武百貨宿地袋庖サ合谷庖有識町西武〉鉛‘庖大宮盾
λ乏予宿所沢沼字毎富腐・筑..膚'111.酒".溜泡庖・
働問庖浜松庖志2・・霊葬R庖{夏"のみ)・直線庖大海
庖・八尾腐っかしん膚・a盾・とでん四骨だ砧や西武
富山西武亙香舗 Mltlr.l'紙調"a-t'つ鈴木・+和図録
本贋函館II!~'Iまんきん酉震廊山西武・前循商武水戸
閉武錦来町西武〉光が丘""梅沢西武。甲府..".よ圏
西武・.，事筒武田小松酉武."..西武大圏直属丸舗丸
一・.~.崎町
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安売~ /'、議斤陪胃
oT 
加賀屋(健室'組・温親〉
斬齢f.r魚介須の降， 1ま日本海ならで
はの勉力。加債の伝統糞術工釜を睡使
した近代的忽旅館です.
o 
志摩観光ホテル{伊努胡 爾畠)
あご湾を一週にする伝統あるホテル.
エピやアワピをふんだんに使った「濁
の牽フランス料理J 以格別です.
レンドという創造力で、めざめた。
「セレクションJ5，OOO円。
国
何か由始まり、何かが生ま
れようとしていた。 君がや
って来たその目、僕のな
かで透かな力が通りすき
るのを感じた。風が吹き、
そして日常が動きはじめ
た 。ありがとう、僕の百人
力。何でも叶えてくれそうな
君に、スベシャル・サンクス!
ウイ見キーの新時代へ寵生、ニソカ
fセレクションJ.北町厳しい自然に
麟賦したモルトウイZキーを廿と
栂ごと時昧溜在する書暁を樋震
まで発揮官せるため笹輔の種裂
を卑<t.. ，宅)~トウイスキーを主体
にブレン民組静の嗣柏町制適と
自買し車すョ賢岳犠めより漆〈
おいし〈しがもお届けやすくで
曹る新時代.続Lい五干向田直置
を阻んで.間いたいとおもいま1
セレクショシ・回Ð"めal(r4r.~5 目。。
{メー カー精盟小売舗績調費税唱j
新発売
Th.e BlenA 0.( N帥1L
S 
M~W恥同
釜~
o 
いの骨
岩惣{宮.，
飯島御社のそばにある絡式ある鱒和飽
旅館。紅葉m，υい富島で‘現戸円の
飼'"使った r海の事料理』をどうぞ.
o 
日昇館紅禁事{畏筒)
!l鱒還を見下ろす高台に立ち‘滝と庭
石の純日本庭園野が自慢.科理はもちろ
ん、畏崎名物 rしつlまく料理」です.
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. (伺間題IIlIl下のDの中刷耽{にこあ配ては惜ま時る昭文字軒を且も叫、恥町才れ杭1江て晴商醐昂闘名碑飽世て f 
目 〈ださLい， I i仇樹蜘'脂…旨町村吋き叩骨均恥九は食即肘削仲のが叫r
W 骨刷札り引Jr沫水材分わ~}J~此を札し刊廿引‘勺り件午判0怯ま杭耐酬鼎相刷也叫邑叫山度は師ラ和Mツ伊プ傾1 
. 最高の140'Coだから電子レンジ科理にピソタリで1'. . i甑)昂質で選ぶなら -
Lh問 000ラッサ
直劃葱肇一泊・グルメの旅
各コース10組(2日:各機)合計100組(2日日名機)
(交通賓として.JTB旅行券30.0日日円っき)
直A]rサランラップ坦ギフトセットJ 1.0日日名僚
1989年 6月 30日(3 ) 
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..'慶鍾助
・氷原確保
・惨療所捌聡・2学校建段
.噌・道路1'生存
叢繊細助
・奨掌金・E療
・トイレ世置
.，.虚修理等
*1集グループ徳助
.<1入唱加のたのの破奏訓練
・地場リ ダ育成クラスの段定
・公衆術生循場纏
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トランプピザ142日円(200g)
ハヤシライス 38日同(280g)
表示の標準小売価格には，自費税は宮まれておりません。
ミニオムライス1230円(]65g)
おも、しさはもちろん。食べる療しさがひろがる、新登場のミニッYシリー ズ。
みんなでワイワイと、愉快に過ごすひとときに.
また、ひとりの時のランチタイムやおやつ、お夜食にもぴったリ。
電子レンジやオー ブントー スター で、手軽におし予れに暗わえる、
ニチレイの審の新スナョクメニュー ですエ
ビー フカレー !38日同(280g)
株式会社ニチレτ…加叩:=:...'33川 31?37!1111
アップルパイ13日日円(]65g)
カッカレ- 42日同(280g)
"*茅ケ崎市の市長発言にモノ申す食
こ二二伊勢丹の商晶券二二二
シヨツピン占ヴ7の葦しさを .畠
贈る{伊F努丹の商晶券。舎&⑤+.
1口∞口∞口明円券蜘力、もら臼10悶万円 3汗 富茸~l幼h岬@帥串
持草て5種類。持代L 工とふE 
対する消費税1;1:頂酷い し]竺三二二::;;.比
たしません。(消貨税は先様がご利用の際、 2負担いた
だきます。芯お、地方税は別途に頂訟いたしますJ
SETAN 
伊勢丹新宿・吉祥寺・立川・松戸浦和
子有底 '3'泊三 1'11;大代表質守備，...:10憐 『個
全応、7月18日未まで連日休ます営業いたします
1，000台収容の伊勢丹パー キングー
亭てのシヨツピンクも\.~;，~>:;
OK.570台がゆった II ..~，，，" ぉ λ
り駐車できる"パーク ld E6 」
シティ伊勢丹司日舘|千ベEFL恥日
パーキンヲで、あわせて| :・・H 「zI 41 
1.000台力、収容可能になりました。お買物のフント
ワーウが 段と広かります。ぜひ、こ利用ください。
伊勢丹の配送サー ビス
a比 モーニング便 朝自問ー 1時までにお届け
:)イブ=ング便 夜6時日間までにお届けtトウデイ便 午前中最りの晶を当日ヲ乃に
耐 震地直送宅急便1一一一一産地力も宅急便で直送、4 産地直進航空便 産地力ち航空宅配便て
骨 新鮮配送保冷便 生日広どを保冷町
耐 ヲー Jレ宅急便一一一一一一一食へ頃の温度てお届け
耐 宅急便 主因へ翌日または翌々日」お届け
@ピわ旬鴨志主同..I 
@ヒロシ~O)I舟 l 
WOZ;朝E斯くK原爆 1
湖特雪量峰之例 i
tt51!安贋札雫珍得殉 l
提古里3曾傍 l 
@白麦酒叩国際冨3・l
@訓りのfi
@苧初日灯 ! 
@苧何回Jヨ l 
• i歩いてください 平和への願い」
広島平和公園ガイドマップ
¥¥¥卓
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(6) (金曜日 〉1989年 6月 30日安斎 f、来斤l5n国釜t'-輯3種郵恒明認可
ライコ・，~伊イジヨジ
第 902号
東京・赤坂に完成した鹿島建設KIビルの偉容
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マコーミyヲ・ゴーJしドライン・スJてイス
ライオン揖式会社で周次発費新
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⑨ CDOUT ?をお約束する的)わたレたちの仕事でまE
? ? 、 ? ? ? ? ? 。
電気の梅子がご心配の時l率、
お気経に東京電力ヘ。
ZT関東電気保安協会
電気がついたり消えたりして不安。ブレーカーが
よくきれるので不便、などなど。柑子はおかしいの
に原因がすぐにはわかりに〈いのが、電気。ご心
配の時、お回りの時は、お近〈の東京電力へお電
話ください。TEPCOホームエンジニアが安全の
チェγクにうかがいます。電気についてのコンサル
ティングや暮らしに便利な電気の情報もご提供。
お届けしている電気がちゃんとお役に立てるよう
に、お調べするのもわたしたちの仕事です。
定期的にご家庭の屋内配線などの
安全調査にうかがっていま亨:
ご家庭の屋内配線に不具合はないホ漏電してい
るところはないか、関東竃気保安協会が定期的に
安全鯵断におうかがいし、たくさんの項目を無料
でお調べしています。
と〈にお年寄りのかたの福祉施股や幼稚園、プー
ルなどは、毎年1回以上、念入りに飼査しまれ 電
気についてのご心配や疑問のあれこれにお答え
するのもだいじな仕事です。
。おうかがいする係員は身骨佳明書を携帯しています
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